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Дициклопентадиен (ДЦПД) хорошо себя 
зарекомендовал за последние десятки лет, бла-
годаря своей не высокой цене, высокой реакци-
онной способности и склонности к образованию 
сильно сшитых материалов [1]. Он переставляет 
собой белое кристаллическое твёрдое вещество 
с резким запахом. Растворим в диэтиловом и 
этиловом спирте [1]. 
ДЦПД используют для получения 
цис-5-Норборнен-эндо-2,3-дикарбонового анги-
дрида (эндикового ангидрида), который в свою 
очередь подходит для получения различных ве-
ществ, благодаря своей доступности и лёгкости 
получения, так же может использоваться в каче-
стве отвердителя для эпоксидных смол, но толь-
ко горячего отверждения [2].
Целью работы является сравнение низко 
и высокотемпературного способа получения 
цис-5-норборнен-эндо-2,3-дикарбонового анги-
дрида.
Низкотемпературный способ получения эн-
дикового ангидрида является двухстадийным. 
Рис. 1.  Сравнение полученных данных ГХМС с эталонным образцом эндикового ангидрида
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Первая стадия заключается в получение цикло-
пентадиена (ЦПД) путём перегонки дицикло-
пентадиена при температуре отходящих паров 
41–42 °С. Вторая стадия заключается в синтезе 
малеинового ангидрида в среде бензола с посте-
пенным прикапыванием циклопентадиена. В ре-
зультате реакции наблюдается сильный нагрев 
реакционной смеси, поэтому процесс ведут при 
пониженных температурах. После того как не-
обходимый объем ЦПД закончили прикапывать 
реакционную смесь нагревают до 70 °С и выдер-
живают в течение 3 часов при постоянном пере-
мешивании. После окончания синтеза реакцион-
ную массу медленно охлаждают при комнатной 
температуре для выпадения белоснежных кри-
сталлов. Полученные кристаллы отфильтровы-
вают на воронке Бюхнера и сушат на воздухе от 
остатков бензола.
Высокотемпературный способ получения 
эндиково ангидрида проводили в герметично 
запаянной стеклянной ампуле. Благодаря этому 
отпала необходимость использования бензола, 
как среды для синтеза. В ампулу загружают ди-
циклопентадиен и малеиновый ангидрид в соот-
ношение 1 : 2 моль. Герметично запаянную ампу-
лу погружают в масло и ведут нагрев до 190 °С. 
При достижении необходимой температуры 
синтез ведут в течение 7 часов. После оконча-
ния синтеза ампулу с веществом охлаждают при 
комнатной температуре в течении 12 часов. Для 
увеличения чистоты полученного эндикового 
ангидрида проводили перекристаллизацию в 
бензоле.
Из рисунка 1 видно, что в независимости 
от способа получения в результате синтеза по-
лучается эндиковый ангидрид, что доказывается 
сходством с эталонным образцом. 
Сравнивая два способа получения эндиково-
го ангидрида можно сделать вывод, что для по-
лучения продукта с большим выходом подходит 
высокотемпературный способ, но образование 
смолистых побочных продуктов затрудняют вы-
деление основного продукта, в связи, с чем необ-
ходимо проводить перекристаллизацию. Для по-
лучения более чистого продукта, не требующего 
очистки, подходит низкотемпературный способ, 
который также уменьшает временные затраты 
на получение продукта. Однако минусом являет-
ся многостадийность процесса и использование 
большого количества бензола. Также к плюсам 
высокотемпературного синтеза можно отнести 
минимальное аппаратурное оформление и сни-
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В последнее время наблюдается повышен-
ный интерес к кремнийорганическим матери-
алам. Одним из наиболее интересных классов 
кремнийорганических соединений являются 
полиэдральные олигомерные силсесквиоксаны 
(ОССО). 
Целью нашего исследования является по-
лучение смешанного олигосилсесквиоксана, со-
держащего аминопропильные и метакриловые 
группы. Получаемый смешанный силсескви-
оксан может быть использован как самосто-
ятельное связующее для получения стомато-
логических пломбировочных материалов или 
адгезивов, и как промежуточное соединение для 
синтеза связующих. 
В литературе представлены некоторые 
методики получения амино- и метакрилатсо-
держащих ОССО методом гидролитической 
поликонденсации (ГПК) отдельно взятых моно-
меров 3-аминопропилтриэтоксисилана (АГМ-9) 
